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The multicultural program, based on personal contact, comes as “Living Li-
EUDU\´IURPWKH'DQLVK\RXWKZRUNSURIHVVLRQ7KHOLYLQJOLEUDU\LVDVHQVLWL]-
LQJPHWKRGWKDWIRFXVHVRQHTXDORSSRUWXQLWLHVEDVHGRQKXPDQGLJQLW\ZKLFK
SURYLGHVH[SHULHQWLDOOHDUQLQJDQGDQHQOLJKWHQLQJH൵HFWE\LQFLWLQJUHÀHFWLRQ
HPSDWK\DXWRQRPLFDQGFULWLFDOWKLQNLQJ&UHDWLQJWKH¿UVWOLYLQJOLEUDULHVZDV
LQVSLUHGE\WKHUHFRJQLWLRQWKDWUHVSHFWIRUKXPDQULJKWVFDQQRWEHFRQ¿QHG²
PHUHO\IURPDERYH²WRODZVRUWRRWKHUVRFLDOLQVWLWXWLRQVEXWVWDUWLQJIURPWKH
OHYHORIWKHLQGLYLGXDO7KHOLYLQJOLEUDU\²HPEHGGHGLQWKHPHWDSKRURIUHDG-
LQJ²LQLWLDWHVVRFLDOGLDORJXHDPRQJDZLGHYDULHW\RISHRSOHDQGJURXSVKHOS-
ing to reduce prejudices and stereotypes. It also helps to strengthen tolerance 
DQGDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHRWKHU¶VWKLQNLQJOLIHVW\OHDQGFXOWXUHDQG
their easier acceptance. It is very important that the subject of diversity in this 
TXHVWLRQLVHWKLFDODQGSKLORVRSKLFDODWWKHVDPHWLPH7KHGL൵HUHQFHEHWZHHQ
SHRSOHDQGWKHYLHZSRLQWRIMXVWLFHPXVWEHDVHOIHYLGHQWPRWLYHRISKLORVR-
SK\DQGVRFLDOFRKDELWDWLRQDVZHOO7KLVLVSDUWRIWKHQHFHVVDU\FRQGLWLRQVLQ
ZKLFKKXPDQLW\¶VVHOINQRZOHGJHDQGVHQVHRIUHVSRQVLELOLW\FDQUHDFKVXFKD
GHJUHHZKLFKHQDEOHVVRFLDODQGJOREDOSUREOHPVWREHIDFHG
7KHKLVWRU\RIOLYLQJOLEUDULHVGDWHVEDFNWRZKHQ¿YH'DQLVK\RXWKV
GHFLGHG WR ODXQFK D SUHYHQWLYHPRYHPHQW DJDLQVW YLROHQFH7KLV LV KRZ WKH
Foreningen Stop Volden6WRSWKHYLROHQFHFLYLORUJDQL]DWLRQZDVFUHDWHG
ZKLFKFDOOHGWKHDWWHQWLRQRI'DQLVK\RXWKVWRWKHSUHYHQWLRQRIYLROHQFHLQWKH
IRUPRI LQIRUPDO³SHHUJURXSHGXFDWLRQ´DFWLRQV7KHVHZHUHEDVHGRQSULRU
NQRZOHGJHDQGRZQOLIHH[SHULHQFHVDQGZHUHEXLOWRQJURXSFRQYHUVDWLRQDQG
LQIRUPDWLRQH[FKDQJH
In 2000, the Director of the largest Northern European summer event, the 
Roskilde Festival, asked the Foreningen Stop Volden! activists to organize an 
HYHQW ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI WKH IHVWLYDO ZKLFK²IRFXVLQJ RQ QRQYLROHQW
FRPPXQLFDWLRQ²LQLWLDWHGGLDORJXHDQGEXLOWUHODWLRQVKLSVDPRQJ\RXWKVZKR
attend the festival and represent often opposing subcultures. Ronni Abergel, 
$VPD0RXQD DQG &KULVWR൵HU (ULFKVHQ VHW XS WKH ¿UVW0HQQHVNHELEOLRWHNHW
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KXPDQ OLEUDU\HYHQWZKHUHYROXQWHHU OLYLQJERRNVZHUH LQYROYHG IURP
WKHIHVWLYDO¶VDXGLHQFH/LYLQJERRNV²DVUHSUHVHQWDWLYHVRIDZLGHYDULHW\RI
FXOWXUHVHWKQLFLWLHVLGHQWLWLHVDQGUHOLJLRQV²VKDUHGWKHLURZQOLIHH[SHULHQFHV
ZLWKWKHLUFRQYHUVDWLRQSDUWQHUV1 
6LQFH ²ZLWK WKH (QJOLVK HTXLYDOHQW human library RI WKH 'DQLVK
term and since 2010, under the name of living library²VHYHUDOFRXQWULHVKDYH
been hosting living library events. In 2008, Ronni Abergel founded the Co-
penhagen Human Library OrganizationXPEUHOODRUJDQL]DWLRQZKLFKKDVSRS-
XODUL]HG DQGGLVWULEXWHG WKH OLYLQJ OLEUDU\PRYHPHQWZRUOGZLGH7RGD\ WKLV
PHWKRGLVNQRZQLQPRUHWKDQFRXQWULHVWKDQNVWRVXFFHVVIXOORFDOOLYLQJ
library events. 
,QWKH¿UVW+XQJDULDQOLYLQJOLEUDU\ZDVRSHQHGDWWKH³&LYLO,VODQG´
RIWKH%XGDSHVW³6]LJHW)HVWLYDO´DQGLWZDVUHJXODUO\LQFOXGHGLQWKH³6]LJHW´
program in the coming years and became one of the most popular multi-day 
events. Since then, smaller or larger Budapest or countryside living libraries 
have been organized in schools, festivals, libraries, ruin pubs and cultural cen-
WUHV0DUNy27KHOLYLQJOLEUDU\ZLWKWKHODUJHVWPHGLDFRYHUDJHFXUUHQW-
ly is the Kazinczy Living LibraryZKLFKKDVEHHQZDLWLQJIRUWKHUHDGHUVZLWKD
modern thematic and a constantly updated book collection since January 2015 
in a Budapest ruin pub called “Szimpla Kert”. 
7KHRSHUDWLQJSULQFLSOHVRIWKHOLYLQJOLEUDU\
7KH OLYLQJ OLEUDU\ZRUNV OLNHD UHDOSXEOLF OLEUDU\  UHDGHUVFKRRVH IURP WKH
ERRNV WKH\ DUH LQWHUHVWHG LQ EDVHG RQ GL൵HUHQW LQWHQWLRQV WKHQ WKH\ UHQW D
³FRS\´IRUDVSHFL¿HGWLPH:KLOHUHDGLQJWKH\JDLQH[SHULHQFHVOHDUQDERXW
WKHZRUOG DQG WKHPVHOYHV DQG¿QDOO\ WKH\ UHWXUQ WKHERRN DQG OHQG DQRWKHU
RQHWRWKHLUOLNLQJ7KHPRVWLPSRUWDQWGL൵HUHQFHLVWKDWLQWKHOLYLQJOLEUDU\
1 The history of the initiative and its present-day coverage, a summary of national and international 
events on the living library can be found on the homepages of multiple umbrella organizations. 
1H[W WR WKH KWWSKXPDQOLEUDU\RUJ central page, the best source of information is the Council 
RI(XURSH¶VLQIRUPDWLRQSDJHKWWSZZZFRHLQWWGJH\FE3URJUDPPHOLYLQJOLEUDU\BHQDVS and 
the methodological site of the British living library movement  KWWSKXPDQOLEUDU\XNRUJ
2 6HHDOVRWKHLQWHUYLHZZLWK=ROWiQ1HPHVRQHRIWKHRUJDQL]HUVRIWKHOLYLQJOLEUDU\RI8QLYHUVLW\
RI 3pFV OLEUDULDQ VWXGHQWV ,Q0DUNy$QLWDKölcsönadott életek – eOĘ .|Q\YWiU D] HOĘtWpOHWHN
ellen0DJ\DU1DUDQFV 0DUFK   DVZHOO DV*DODPERV$WWLOD DQG1\LUDWL$QGUiV
Antidiszkriminációs képzés a gyakorlatban.  Romológia, anti-racism thematical volume 2014, 4-5, 
175-193. 
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WKHÄERRNV´DUHUHDOSHRSOHQRWDFWRUVRUUROHSOD\HUV7KH\DUHSHRSOHZKR
EULQJWKHLURZQOLIHVWRU\WRWKHLUUHDGHUVDQGSULPDULO\UHSUHVHQWWKHPVHOYHV
E\WDONLQJLQDIUDQNFRQYHUVDWLRQDERXWKRZWKH\OLYHDQGZKRWKH\UHDOO\DUH
7KHIROORZLQJSRLQWVFDQEHXVHGWRVXPPDUL]HWKHEDVLFVRIOLYLQJOLEUDULHV
1. The most important objective is to promote an intercultural dialogue. In 
RUGHUWRGRWKLVLWLVHVVHQWLDOWRR൵HUOLYLQJERRNVWKDWDUHWRSLFDODQG
UHOHYDQWLQWKHFRXQWU\DQGZLWKLQWKHORFDOVRFLHWLHVVHUYLQJERWKWKHGLV-
semination of democratic values and the development of the cohesion of 
the local community. It is imperative that the books on the event are „cur-
UHQWUHDGLQJV´LQWKHVRFLDOFRQWH[WRIWKHFRXQWU\$FFRUGLQJO\VXEMHFW
variances of living books are almost endless, but are typically selected 
IURPWKHIROORZLQJFDWHJRULHVx PHPEHUVRIUHOLJLRXVJURXSVHJ0XVOLP-HZLVK.ULVKQD%XG-
GKLVWx PHPEHUV RI HWKQLF JURXSV HJ 5RPDV*\SVLHV $IULFDQ$PHU-
icans, Chinese or other ethnic groups considered as challenging 
in the country, foreign immigrants, refugees, migrants, or perhaps 
FRXSOHVEODWDQWO\IURPRWKHUFXOWXUHVx PHPEHUVRI\RXWKVXEFXOWXUHVHJSXQNURFNHUVJRWKVHPRVUDS-
SHUVx SHRSOHZLWKGLVDELOLWLHVDQGDGGLFWVHJGHDIEOLQGGLVDEOHGPHQ-
WDOO\KDQGLFDSSHGGUXJ DGGLFWV DOFRKROGHSHQGHQWV SHRSOHZLWK
SV\FKLFGLVRUGHUVx SHRSOHGLVFULPLQDWHGRQWKHEDVLVRIWKHLUJHQGHULGHQWLW\HJOHV-
ELDQ JD\ ELVH[XDO WUDQVJHQGHU TXHHU LQWHUVH[XDO DQG SDUHQWDO
JURXSVIRUPHGIURPWKHPVXFKDVUDLQERZIDPLOLHVx SHRSOHZLWKOLIHVW\OHVKDELWVRWKHUWKDQWKHDYHUDJHDFWLYLVWVDQG
UHSUHVHQWDWLYHV RI GL൵HUHQW PRYHPHQWV HJ KRPHOHVV WDWWRRHG
JUD൶WL DUWLVWV YHJHWDULDQ YHJDQ DQLPDO ULJKWV DFWLYLVW HQYLURQ-
PHQWDOLVWIHPLQLVWx representatives of professions and activities that are prejudiced 
HJSROLFHPHQSXEOLFZRUNHUSROLWLFLDQSULHVWIXOOWLPHPRWKHU
XQHPSOR\HGZRUNHUVZLWKGLVDELOLWLHV
2. The most important value mediated by the living library is reception 
and acceptanceEDVHGRQWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHRWKHU¶VSRLQWRIYLHZ
ZKLFK LV DOVR EXLOW RQ SHUVRQDO LQWHUDFWLRQ JDWKHUHG LQIRUPDWLRQ WKDW
FOHDUVGHOXVLRQVDQGH[SHULHQWLDOOHDUQLQJ:LWKLQWKHOLYLQJOLEUDU\ZH
FDQPHHWDQGWDONWRSHRSOHZLWKZKRPZHZRXOGQRWQHFHVVDULO\KDYH
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WKLVRSSRUWXQLW\RQZHHNGD\VRU LIZHKDGZHZRXOGQRWGDUHFRXOG
QRWRUZRXOGQRWZDQWWRDGGUHVVWKHP,QWKHOLYLQJOLEUDU\²GXULQJWKH
PLQXWHORDQSHULRG²ZHKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRDVNTXHVWLRQVZLWK
ZKLFKZHFDQEHWWHUXQGHUVWDQGWKHJLYHQSHUVRQ¶VFXOWXUHHYHU\GD\OLIH
SUREOHPVMR\VDQGPRWLYDWLRQVRIWKHLUEHKDYLRXUPHDQLQJWKDWZHFDQ
obtain relevant information and a direct impression on them. The „read-
LQJ´DQGWKHÄUHDGLQJH[SHULHQFH´HPHUJLQJLQWKHDIWHUPDWKFRQWULEXWH
to changes in the perspective and to increased empathy and tolerance to-
ZDUGVWKHIDPLOLDULVHGSHRSOHDQGJURXSV,QWKHORQJHUWHUPLWIDFLOLWDWHV
the creation of equal opportunities and social dialogue. The living library 
LVDVHQVLWL]LQJWRROWKDWUHTXLUHVRSHQQHVVÀH[LELOLW\VHOIUHÀHFWLRQDQG
self-criticism from the reader. 
3. Dialogicity is a key element of the living library. The living book does 
QRWPRQRORJL]HRUDJLWDWHEXWKDVDQKRQHVWFRQYHUVDWLRQZLWKWKHUHDGHU
$OWKRXJKWKHWDVNLVGL൶FXOWLWLVLPSRUWDQWIRUWKHOLYLQJERRNWRUHPDLQ
RSHQDQGGRQRWVX൵HUWKHFRQYHUVDWLRQEXWEHDQDFWLYHLQTXLULQJDQG
credible participant. In the living library, reading is an interactive process. 
7KH³ERRN´PD\DOVRDVNTXHVWLRQVWRH[SORUHWKHEHOLHIVDQGH[SHULHQFHV
RIWKHUHDGHU'XULQJWKHFRQYHUVDWLRQWKH\VKRXOGDOVRWROHUDWHWKHZRUOG
YLHZDQGKDELWVRIRWKHUVDQGWKH\VKRXOGWXUQWRWKHYLHZVDQGLGHDVRI
RWKHUVRSHQO\ZLWKRXWDQ\DJJUHVVLRQ
4. The fourth feature of the living library is the public library-type frame-
ZRUNZKLFKDOORZVERRNVDQGUHDGHUVWRHDVLO\XQGHUVWDQGWKHUXOHVDV
ZHOODVDOORZVWKHHYHQWWREHWUDQVSDUHQWDQGFRQWUROODEOHIRUWKHRUJD-
QL]HUVx 7KHWLWOHVDUHVHOHFWHGLHZKRWKHSHRSOHWREHERUURZHGZLOOEH
in our living library. x The number of books determines the volume of our living library, 
DVPDOOOLYLQJOLEUDU\ZRUNVZLWKERRNVZKLOHLQDELJ
ERRNVFDQEHR൵HUHG7KHGXUDWLRQRIWKHHYHQWFDQUDQJHIURP
KRXUVWRDRQHZHHNLQWHUYDOx Living books are acquired and prepared for the rental. This includes 
FRQWHQW DQG IRUPDO ³FDWDORJXLQJ´ GXULQJZKLFK WKH ERRN JHWV D
FRQFLVHWLWOHGHVFULSWLRQDQGNH\ZRUGVIRULWVFDWDORJXHFDUGx Promote our library services, i.e. the actual event itself. x 7KHKHDGRIWKHOLEUDU\SURMHFWPDQDJHUGLYLGHVWKHRUJDQL]DWLRQDO
WDVNVLQWRZRUNSKDVHVWKHQDVVLJQVVPDOOHUH[SHUWJURXSVZLWKÄOL-
brarians” responsible for carrying out the tasks. 
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x 7KHERRNVJHWRQWKHVKHOYHVRQWKHGD\RIWKHHYHQWZKHUHWKH\
FDQEHERUURZHGDQGWKHUHDGHU¶VVHUYLFHLVZDLWLQJIRUWKHUHDGHUV
ZLWKFDWDORJXHVDQGLQVWUXFWLRQVx :KHQWKHUHDGHUVDUULYHLQWKHOLYLQJOLEUDU\WKH\DUHZHOFRPHE\
DQLPDWRUVZKRLQIRUPWKHPDERXWWKHSURJUDPRSWLRQVDYDLODEOHDW
the event.x Traditionally, the most common negative stereotypes associated 
ZLWKDJLYHQERRNDUHOLVWHGRQWKHFDWDORJXHFDUGVZKLFKDUHFRO-
OHFWHGZLWKWKHKHOSRIWKH³ERRNV´x 7KHERRNVWKDWDUHH[SHFWHGWREHFRPHEHVWVHOOHUVPD\LQFOXGHGX-
plicates in our collection. x 7KHUHDGHUDQGWKHFKRVHQERRNUHWUHDWWRWKHÄUHDGLQJURRP´ZKHUH
WKH\FDQWDONWRHDFKRWKHUZLWKRXWEHLQJGLVWXUEHGx (DFKORDQFDQWDNHXSWRPLQXWHVZKLOHDUHDGHUDFRXSOHRUD
small group read a “book”.x A „dictionary” is available for sign- or other foreign language 
VSHDNLQJERRNVRUUHDGHUVZKRFDQEHERUURZHGQH[WWRWKHERRNx It is an important „stock protection” principle that the reader should 
UHWXUQWKHERRNWRWKHUHDGHU¶VVHUYLFHDWWKHHQGRIWKHUHQWDOLQDQ
intact physical and psychological condition. x 7KH UHDGHU FDQ FRQWLQXRXVO\ ERUURZQHZ WLWOHV GXULQJ WKH HQWLUH
HYHQWDQGKHVKHFDQUHTXHVWDUHVHUYDWLRQDQGUHQHZDOIRUERRNV
that interest them at the reading service.x 7KHERRNVDUHZDLWLQJRQWKH³VKHOI´GXULQJWKHPLQXWHVUHF-
UHDWLRQSHULRGEHWZHHQWKHORDQVx 7KHUHDGHUVZKROHDYHWKHOLEUDU\DUHDVNHGWRJLYHDTXHVWLRQQDLUH
IHHGEDFNDERXWWKHLUUHDGLQJH[SHULHQFHx %RRNVDUHDVNHGWRJLYHIHHGEDFNVDERXWWKHLUUHDGHUVDVZHOOx ³6FUDSSLQJ´FDQEHEDVHGRQZULWWHQDQGRUDOUHDGHUIHHGEDFNx Feedback is provided to our books and partner organizations on the 
basis of the reader feedback questionnaires and our library services 
are improved. x )RUDVLPLODUSXUSRVHZHKDYHDQHYDOXDWLRQPHHWLQJZLWKWKHRU-
JDQL]HUVDQGSRVVLEO\WKHOLYLQJERRNVDVZHOORQWKHGD\VDIWHUWKH
event.
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/LYLQJ/LEUDU\DWWKH8QLYHUVLW\RI3pFV
The third-year librarian students of the Department of Library and Information 
Science have studied pedagogical techniques to develop critical thinking and 
to foster interactive learning in the course of Critical Approach to Managing 
Information and Information Sources.7KH\DOVRJRWDFTXDLQWHGKHUHZLWKWKH
OLYLQJ OLEUDU\PHWKRG7KHJURXS¿QDOO\JRW WKHH[DPWDVN WRFUHDWHD OLYLQJ
OLEUDU\ZLWKLQDSURMHFWZRUN,Q1RYHPEHUZHEHJDQWKHPHWKRGRORJLFDO
SUHSDUDWLRQIRURUJDQL]LQJRXU¿UVWOLYLQJOLEUDU\:HFHUWDLQO\ZDQWHGRXUDYDLO-
DEOHERRNVWREHFXUUHQWVRZHGHFLGHGWRJHWKHUZLWKWKHVWXGHQWVWKDWEOLQG
mentally handicapped and disabled people, members of youth subcultures and 
PHPEHUVRIHWKQLFDQGUHOLJLRXVJURXSVZLOOEHLQRXUR൵HU:HKDYHPRELOL]HG
RXURZQFLUFOHRIDFTXDLQWDQFHVWRUHDFKOLYLQJERRNVIURPZKHUH³ERRN¿W´
SULYDWHYROXQWHHUVDOVRHPHUJHG:HDOVRORRNHGXS²SHUVRQDOO\RUYLDHPDLO²
WKHORFDO1*2VLQYROYHGLQWKHWKHPHVRIERRNV7KHFLW\¶VKLJKVFKRROVKDYH
WUXVWIXOO\ZHOFRPHWKHXQLYHUVLW\¶VOLYLQJOLEUDU\LQLWLDWLYHDQGWKH\ZHUHZLOO-
LQJWRVHQGWKHLURZQVWXGHQWVDVUHDGHUV7KLVWUXVWLVNH\VLQFHRUJDQL]HUVRI
OLYLQJ OLEUDULHV LQVFKRROVDVRXWVLGHUVRIWHQHQFRXQWHUZDOOVRIGLVWUXVWEH-
FDXVHVFKRROVDUHUHOXFWDQWWRDOORZXQIDPLOLDUFLYLOLDQVWRDWWHQGWKHLUFODVVHV
arranging sensitizing sessions. Even if this mistrust is largely unfounded, in our 
FDVHLWLVFOHDUWKDWUHFRJQL]HG1*2VDQGWKHXQLYHUVLW\²DVEDFNJURXQGDQG
FRRUJDQL]HUV²KHOSWRRYHUFRPHUHOXFWDQFHVDERXWSURIHVVLRQDOLVP,WLVDOVR
important to gain the support of teachers and school leadership since it is up to 
WKHPZKHWKHUWKHLUVWXGHQWVFDQDWWHQGRXUHYHQW,Q3pFVDIWHUWKHVXFFHVVRI
RXU¿UVW WZRXQLYHUVLW\RUJDQL]HGOLYLQJOLEUDULHVZHZHUH LQYLWHGE\VHYHUDO
WHDFKHUOLEUDULDQFROOHDJXHVWRRUJDQL]HWKHLURZQPLQLOLYLQJOLEUDU\LQWKHLU
VFKRRO7KLVLVKRZZHJRWIRULQVWDQFHWRWKHWKHPHGD\RIWKH5DGQyWL0LNOyV
6HFRQGDU\6FKRRORI(FRQRPLFVLQ3pFVLQ'HFHPEHUZKHUH²DPRQJWKH
GHYHORSPHQWSURJUDPRSSRUWXQLWLHVR൵HUHGWRVWXGHQWV²RXUOLEUDULDQVWXGHQWV¶
living library attracted the most visitors. The 4.5-hour mini living library, or-
JDQL]HGLQ5DGQyWLR൵HUHGDJD\DYLVXDOO\LPSDLUHGD-HZLVKWZR.ULVKQD
EHOLHYHUVDQGWZRVREHUDGGLFWLYHH[GUXJGHSHQGHQW³ERRNV´7KHEHVWVHOOHU
RIWKHUHDOLVHGOLYLQJOLEUDU\ZDVFOHDUO\WKHJD\³ERRN´ZLWKORDQVDQGD
WRWDORIUHDGHUVIROORZHGE\WKHWZRVREHUDGGLFWLYH³ERRNV´ZLWKORDQV
SHUSHUVRQDQGUHDGHUV2QWKHWKLUGSODFHZDVWKHYLVXDOO\LPSDLUHG³ERRN´
ZLWKUHQWDOVDQGUHDGHUVDQGERRNHGWKHPRVWUHQHZDOVZLWKRFFDVLRQV
The Krishna believer “books” received 7 rentals per person, 22 and 23 rentals 
WRWDO,WLQGLFDWHVWKHVXFFHVVRIWKHSURJUDPWKDWH[FHSWIRUWKH-HZLVKDQGWKH
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JD\³ERRNV´WKHUHZHUHUHQHZDOVRIWKHORDQVIRUDOOERRNV7KHRQO\QHJDWLYH
UHDGHU IHHGEDFNZDV WKH IUXVWUDWLRQ WKDW GXULQJ WKH HYHQW²E\ WKH H[FHVVLYH
LQWHUHVW²WKH\GLGQRWKDYHDFFHVVWRWKHZDQWHGERRNV%DVHGRQWKHSRVLWLYH
H[SHULHQFHVRIWKHHYHQWZHKDYHGHFLGHGWKDWZHZLOOWU\WRRUJDQL]HPXOWLSOH
“outsourced” living libraries in the future. 
2Q$SULODQGRQ0D\ZHKHOGRXUOLYLQJOLEUDU\HYHQWV
in one of the halls and interior gardens of the University of Pécs. The location 
ZDVLGHDOFLYLOL]HGDQGZLGHVSDFHVJDYHZD\WRWKHHYHQW7KHOLYLQJOLEUDU\
ZDVRSHQHGLQWKHHDUO\DIWHUQRRQRQERWKGD\VDQGWKHWZHQW\DYDLODEOHOLYLQJ
³ERRNV´ZHUHIRUUHQWDOIRUDWRWDORIIRXUKRXUV)RUWKHVXFFHVVRIWKHHYHQWD
VWXGHQWWHDPRISHRSOHZRUNHGRFFDVLRQDOO\FDUU\LQJRXWWKHWDVNVLQVPDOO
JURXSZRUN7KHPDLQ WDUJHWDXGLHQFHRI WKH OLYLQJ OLEUDU\DFFRUGLQJ WR WKH
RULJLQDOSODQZHUHXQLYHUVLW\VWXGHQWVDQGJUDGHKLJKVFKRROVWXGHQWV
7KHVFKRROVZHUHFRQWDFWHGE\WKHWHDFKHUOLEUDULDQFROOHDJXHVDQGZHUHLQYLWHG
WRDWWHQGWKHHYHQWH[SHFWLQJXSWRVWXGHQWVSHULQVWLWXWLRQ7KHFRQWULEX-
WLRQRIWHDFKHUOLEUDULDQFROOHDJXHVZDVYHU\LPSRUWDQWEHFDXVHWKH\NQHZWKH
local school situation, they could credibly promote the living libraries before 
their school educator colleagues and they could agitate students to participate. 
%HFDXVHRI WKH VSULQJWLPHGDWHV LWZDVGL൶FXOW WKDWJUDGXDWLQJKLJK VFKRRO
VWXGHQWVZHUHPRUHSUHRFFXSLHGZLWKSUHSDULQJIRUJUDGXDWLRQWKHUHIRUHWKH\
could not be involved. Consequently, contrary to the original plan, the 2nd and 
3rd grade students participated in the event. Winning the other target group, the 
XQLYHUVLW\VWXGHQWVDQGOXULQJWKHPWRWKHHYHQWSURYHGWREHHYHQPRUHGL൶-
FXOW%pUHV
5HVXOWVIHHGEDFN
7KH HYDOXDWLRQ FRQYHUVDWLRQV²VXPPLQJXS WKHZRUNRI WKH RUJDQL]LQJ VWX-
GHQWV²PDGH LW FOHDU WKDW WKH OLYLQJ OLEUDU\ DV DZRUNLQJPHWKRG LV LQVWUXF-
tive because it gives the organizers an opportunity to perform social, librarian 
DQGFXOWXUDOHYHQWRUJDQL]HUZRUNDWWKHVDPHWLPH,WZDVDSDUWLFXODUO\JRRG
RSSRUWXQLW\ IRU OLEUDULDQ VWXGHQWV WR OHDUQ DERXWPDQDJHPHQW DQG WHDPZRUN
GXHWRWKHFRPSOH[LW\RIWKHSURMHFWDQGWROHDUQDERXWKRZLPSRUWDQWLWLVWR
ZRUNWRJHWKHUDQGKHOSHDFKRWKHUVRWKDWHYHU\RQHFRXOGFDUU\RXWWKHVXEWDVN
and the joint production should be successful. Thus, they have gained practical 
H[SHULHQFH WKDW WKH\FRXOGQ¶WKDYHKDGZLWK WUDGLWLRQDO OLEUDU\SUDFWLFHV DQG
university education. Finally, for them, just like for the visitors of the event, it 
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ZDVSRVVLEOHWRH[SDQGWKHLUZRUOGYLHZWRIDFHWKHLURZQSUHMXGLFHGWKLQNLQJ
DQGODVWEXWQRWOHDVWWRH[SHULHQFHKRZH൵HFWLYHLWFDQEHLIOLEUDU\UHDGLQJ
DQGUHDGLQJSURPRWLRQDUHDSSURDFKHGE\DQLQQRYDWLYHZD\
7KHUHZDV QR FRPSODLQW DERXW WKH UHDGHUV¶ LQWHUHVWPXFKPRUH VWXGHQWV
FDPHWKDQH[SHFWHGIURPWKHLQYLWHGVHFRQGDU\VFKRROVHYHQIRUWKHSUHYLRXV
IHHGEDFNVRIWKHVFKRROVWRVXFKDQH[WHQWWKDWDWFHUWDLQWLPHVZKHQWKHUHDG-
HUVDUULYHGLQODUJHQXPEHUVZHVFDUFHO\PDQDJHGWRVHUYHWKHPZLWKOLYLQJ
ERRNV7KHXQLYHUVLW\VWXGHQWVZHUHDOVRUHSUHVHQWHGEXWRQDXQLYHUVLW\OHYHO
FRPSDULVRQWKLVZDVDQHJOLJLEOHLQWHUHVW2YHUDOOWKHUHZDVDORWPRUHLQWHUHVW
LQWKHSURJUDPDQGPRUHSHRSOHFDPHWKDQZHKDGH[SHFWHG
7KHXVHRIIHHGEDFNTXHVWLRQQDLUHVLVDZLGHVSUHDGWRROLQOLYLQJOLEUDULHV
DQGPDQ\YHUVLRQVRIWKHTXHVWLRQQDLUHDUHNQRZQDQGDYDLODEOHRQWKH,QWHUQHW
2QO\SRVLWLYHIHHGEDFNFDPHIURPUHDGHUVZKRDQVZHUHGWKHTXHVWLRQQDLUH7R
WKHTXHVWLRQRIµZKDWWKH³UHDGLQJ´JDYHWRWKHP¶‘the possibility of personal 
dialogue’ and ‘getting to know individual life experiences’ZHUHKLJKOLJKWHG
E\PRVW UHVSRQGHQWV0DQ\ SHRSOHZHUHPRWLYDWHG WR UHDG E\ WKH GHVLUH WR
NQRZDERXWWKHUHDOFRQWHQWDQGLQIRUPDWLRQEHKLQGSUHMXGLFHVDQGVWHUHRW\SHV
5HDGHUV ZHUH JHQHUDOO\ LQWHUHVWHG LQ WKH HYHU\GD\ OLIH RI WKHLU ERRNV WKHLU
KDELWV DQG WKHLU SHUVRQDO H[SHULHQFHRQ VRFLDO H[FOXVLRQ EHLQJKDQGLFDSSHG
or negative discrimination. Among the best features of the books, openness, 
GLUHFWQHVVKRQHVW\DQG WKHDELOLW\RI WDNLQJRQZHUHKLJKOLJKWHG$FFRUGLQJ
WRWKHJHQHUDOH[SHULHQFHRI WKHTXHVWLRQQDLUHVRI WKHERRNVHYHU\RQHKDGD
SRVLWLYHH[SHULHQFHRIEHLQJUHDG6HYHUDOSHRSOHHPSKDVL]HGWKDWEHLQJUHDG
PHDQWQRWMXVWVHOINQRZOHGJHDQGVWUHQJWKHQLQJIXQFWLRQEXWDOVRWKHGHVLUHRI
information transfer, authentic familiarization of the represented topic, dissem-
LQDWLRQRINQRZOHGJHDQGRSLQLRQIRUPLQJ7KHUHDGLQJHYHQWVZHUHHQULFKHG
E\WKHIDFWWKDWVHYHUDOOLYLQJERRNVERUURZHGDQGUHDGHDFKRWKHUDQGWKHUH
ZHUHRUJDQL]LQJVWXGHQWVDVZHOOZKRUHDGZKHQWKH\FRXOG,QWKH¿UVW\HDU
WKHUHZDVDVWXGHQWZKRVHUYHGWLPHDW WKHUHQWDOGHVNDQGDVDSXQNURFNHU
OLYLQJERRNDWWKHVDPH7KHVHWZRDVLWWXUQHGRXWFDQQRWEHH[HFXWHGDWWKH
VDPHWLPHVRZHFDOOHGKHUWREHOLYLQJERRNQH[W\HDU
7KH OLYLQJ OLEUDU\ZDV FOHDUO\ D VXFFHVV LQ  DQG$FFRUGLQJ WR
WKH&LUFXODWLRQ'HVNV¶UHVHUYDWLRQVDQGWKHIHHGEDFNTXHVWLRQQDLUHV²UHFHLYHG
IURPWKHUHDGHUVDQGWKHOLYLQJERRNV²LQSHRSOHLQSHR-
SOHUHDGDOLYLQJERRNKHUH7KLVPHDQVWKDWZHKDGDELWPRUHYLVLWRUVVLQFH
WKHUHZHUHDOZD\V³VLJKWVHHLQJ´SHRSOHVXFKDVLQWHUHVWHGXQLYHUVLW\OHFWXUHUV
WHDFKHUVZKRHVFRUWHGKLJKVFKRROVWXGHQWVDQGLQDGHTXDWHXQLYHUVLW\FLWL]HQV
7KH\GLGQRWWDNHSDUWLQWKHORDQDQGWKHUHZHUHDOZD\VVRPHZKRXVHGWKH
VHUYLFHVEXWZHUHUHOXFWDQWWR¿OOLQTXHVWLRQQDLUHV%DVHGRQWKHORDQVWDWLVWLFV
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LWFDQEHVDLGWKDWWKHJUHDWHVWLQWHUHVWZDVVWLOOLQVH[XDOGL൵HUHQFHVIROORZHG
E\DGGLFWLRQV$IWHUWKHPUHOLJLRXVDQGHWKQLFDOGL൵HUHQFHVDQG¿QDOO\SHRSOH
ZLWKGLVDELOLWLHVFDPH,QFRQQHFWLRQWRWKHPLOGO\KDQGLFDSSHG³ERRN´VHY-
HUDOSHRSOHDGPLWWHGWKDWWKH\GLGQRWERUURZWKHPEHFDXVHWKH\ZHUHDIUDLG
WKH\FRXOGQRWXQGHUVWDQGHDFKRWKHU8QOLNHRXUH[SHFWDWLRQVLWZDVFOHDUWKDW
\RXQJUHDGHUVZHUHQRW LQWHUHVWHG LQ WKHVXEFXOWXUHVRI WKHLURZQDJHJURXS
EHFDXVHWKH\ZHUHQRWSDUWLFXODUO\LQWHUHVWHGLQWKHSXQNURFNHU³ERRN´LQHL-
WKHU\HDU7KHUHZDVDQH[FHSWLRQWRWKLVLIWKHERRNUHSUHVHQWHGDP\VWHULRXV
VXEFXOWXUHOLNHJRWK7KHJRWKER\ZDVDPRQJWKHPRVWUHDGERRNVLQ
7KHDYHUDJHDJHRIUHDGHUVWKLV\HDUDVZHOOZDVFKDUDFWHUL]HGE\WKHIDFWWKDW
LQPDMRULW\\HDUROGKLJKVFKRROVWXGHQWVZHUHSUHVHQWDWWKHHYHQW
ZKLOH\HDUROGV DFFRXQWHG IRU RI DOO SDUWLFLSDQWV2WKHU DJHJURXSV
VXFKDVWR\HDUROGVDQGDGXOWVROGHUWKDQWKDWDFFRXQWHGIRURQH
E\RQH7KLVUDWLRGRHVQRWJLYHDIXOOSLFWXUHRIWKHDJHRIUHDGHUVVLQFHGLG
QRWVHWDJHRQWKHIHHGEDFNTXHVWLRQQDLUHRUPDQ\GLGQRW¿OORXWWKHTXHVWLRQ-
QDLUHDWDOO,QWKHIDFWWKDWERRNVZHUHERUURZHGDQGUHDGE\HDFKRWKHU
DOVRLQFUHDVHGWKHQXPEHURIUHDGLQJV2IWKRVHZKR¿OOHGRXWDTXHVWLRQQDLUH
LQ  DV UHDGHUV DOPRVW HYHU\ERG\ UDWHG WKH OLEUDU\ DV 7KUHH SHRSOH
ZHUHGLVVDWLV¿HGZLWKWKHFDWDORJXHZKLFKZDVSUREDEO\GXHWRFRQJHVWLRQDW
WKHFLUFXODWLRQGHVNLPSDWLHQWZDLWDQGVHHDQGWKHODFNRILQIRUPDWLRQPHDQ-
ZKLOH,QWKHORQJHUWHUPLWLVDGYLVDEOHWRLQWURGXFHDZDOOQRWLFHZKLFKFDQ
EHVHHQRQWKHZHEVLWHVRI%ULWLVKOLYLQJOLEUDULHVDERXWWKHERRNVWKDWDUHFXU-
UHQWO\EHLQJERUURZHGRUIUHHDQGZKDWUXOHVDSSO\WROLEUDU\XVDJHDQGVRRQ
%\SRVWLQJVXFKDWDEOHLQDFHQWUDOORFDWLRQUHDGHUVFDQ¿QGPRUHLQIRUPDWLRQ
about available options at the same time and congestion at the circulation desk 
FDQEHDYRLGHG%DVHGRQWKHOLYLQJERRNVTXHVWLRQQDLUHVWKHOLYLQJOLEUDU\ZDV
YHU\JRRGHYHU\RQHUDWHGWKHH[SHULHQFHIRUDQGKDGDSRVLWLYHYLHZRI
WKHLUUHDGHUVOLNHZLVH2QO\GLVDEOHGSHRSOHUDWHGWKHOLEUDU\DVDVWKH\KDG
IHZHUUHDGHUVLQERWK\HDUV,QWKH¿UVW\HDUZHKDGVXSSRVHGWKDWWKH\ZHUHQRW
VX൶FLHQWO\DZDUHRUVSHFL¿FDERXWWKHLUFDUGFDWDORJXHEXWLQWKHVHFRQG\HDU
it turned out that unfortunately, people found the subject generally uninterested. 
We did unsuccessfully recommend this subject to the readers because it seemed 
WKDWLWZDVPXFKPRUHSURPLVLQJIRU\RXQJSHRSOHWRNQRZVRPHWKLQJDERXWDQ
H[GUXJDGGLFWRUDOHVELDQWKDQWRXQGHUVWDQGH[DFWO\ZKDWLWPHDQVWROLYHDV
DGLVDEOHGSHUVRQ,WLVOLNHO\WKDWWKHUHZLOOEHDVLJQL¿FDQWLPSURYHPHQWLQWKH
LQWHUHVWLQOHVVUHDGERRNVLIWKHVWXGHQWVDUHQRWORFDOO\IDFHGZLWKERRNWRSLFV
¿UVWEXWLQWKHFRQWH[WRIDEULHISUHSDUDWRU\EULH¿QJRUVHVVLRQWKH\FRXOGOHDUQ
VRPHWKLQJDERXWWKHWKHPHVRIWKHERRNV7KLVLVZKHUHWHDFKHUOLEUDULDQVIRUP
WHDFKHUVDQGHWKLFVWHDFKHUVFDQKHOSZKRDUHWUXVWIXOO\VHQGLQJWKHLUVWXGHQWV
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WROLYLQJOLEUDU\HYHQWVDQ\ZD\,WZRXOGEHHTXDOO\LPSRUWDQWWRJLYHVWXGHQWV
WKHRSSRUWXQLW\WRGLVFXVVWKHLURZQH[SHULHQFHVZLWKOLYLQJOLEUDU\DWVFKRRO
Thus, the event could have a positive impact not only on the thinking of indi-
viduals, but also in on the local community and social dialogue. 
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$EVWUDFW
7KHKLVWRU\RIOLYLQJOLEUDULHVGDWHVEDFNWRZKHQ¿YH'DQLVK\RXWKVGH-
cided to launch a preventive movement against violence. The “Living Library” 
SURMHFWVZHUHEDVHGRQSULRU NQRZOHGJH DQGRZQ OLIH H[SHULHQFHV DQGZHUH
EXLOWRQJURXSFRQYHUVDWLRQDQGLQIRUPDWLRQH[FKDQJH7KHOLEUDULDQVWXGHQWV
of the Department of Library and Information Science have studied pedagog-
ical techniques to develop critical thinking and to foster interactive learning 
in the course of Critical Approach to Managing Information and Information 
Sources.7KH\DOVRJRWDFTXDLQWHGKHUHZLWKWKHOLYLQJOLEUDU\PHWKRG7KH¿QDO
H[DPWDVNIRUWKHJURXSZDVWRFUHDWHDOLYLQJOLEUDU\ZLWKLQDSURMHFWZRUN
7KLVSDSHUVKRZVWKHUHVXOWVRIWKHVHSURMHFWV
